



































Practice of Clinical Legal Education through Osaka City University Medium and small-sized 






























































































































































































































































































































































































































































10代 0 大阪市立大学 21 事業の開業 24
20代 23 弁護士・弁護士会・裁判所 7 契約書作成 22
30代 119 法テラス 106 契約トラブル 90
40代 196 大阪市役所 49 会社の資産運用 1
50代 228 区役所 125 組合運営 5
60代 218 大阪市以外の市役所 93 従業員との問題 57
70代 102 大阪市関連 6 商品納入 3
80代 7 大阪府庁関連 8 商品納入・仕入 33
不明 0 商工会・産創館 53 消費者からのクレーム 18
合計 903 図書館 10 金融機関からの融資 72
消費者センター 6 金融機関とのトラブル 2
性別 特許情報センター 5 外国企業との取引 3
男性 640 各種相談機関 18 売掛金回収 128
女性 265 金融機関 17 債権回収 4
合計 905 くらしの便利帳 37 債権譲渡 2
住まい情報センター 32 差押手続等について 2
住所 ラジオ 49 貸付金回収 1
大阪市内 510 新聞 15 リース契約 22
大阪府下 254 インターネット 124 不動産取引 207
他府県 141 チラシ 29 官公庁とのトラブル 6
合計 905 知人 32 出資金回収 1
その他 0 損害賠償請求 4
企業形態 不明 63 横領 5
株式会社 3 合計 905 手形の紛失 1
有限会社 1 小切手の紛失 1
合同会社 2 業種 特許・商標・著作権 30
合名会社 1 建設 95 役員の退任 26
合資会社 2 製造 116 有限会社の解散 1
協同組合 9 電気・ガス・水道 14 会社の整理 51
NPO法人 3 運輸・通信 22 債務整理 1
宗教法人 1 卸売 79 会社の後継者問題 2
自営 298 小売 66 事業継承 2
空白 1 飲食 44 事業継承・事業譲渡 7
不明 9 金融・保険 4 事業譲渡 1
なし 75 不動産 120 相続 37
903 サービス 109 傷害事件 1
IT 25 恐喝事件 1
従業員数 印刷 11 医療過誤 1
10人未満 406 デザイン 12 実印の紛失 1
10人以上 114 出版 5 年金問題 1
内100人以上 11 介護 10 離婚問題 1
内200人以上 6 医療 10 隣地との紛争 22
内500人以上 1 理美容店 9 金銭の貸借トラブル 1
回答総数 520 組合 6 その他 1
空白 385 教育 9 不明 1
905 貿易 10 未記入 2
サービス（警備） 5 合計 905
年商 単位（百万円） 人材派遣 7
内5000万円未満 210 広告 5
1億円未満 275 宗教法人 1
1億円以上 141 水産 1
内3億円を超える 48 個人 75
内5億円を超える 31 不明 33






















































第 1 回 売掛金回収 株式会社 デザイン 隣地との紛争 自営 不動産
第 2 回 不動産取引 賃借・保証金トラブル 自営 サービス
第 3 回 特許・商標・著作権 自営 デザイン
第 4 回
第 5 回 契約トラブル 株式会社 サービス 契約トラブル 有限会社 建設
















第 2 回 売掛金回収 株式会社 電気・ガス・水道
第 3 回 従業員との問題 契約書作成 自営 教育 不動産取引 賃借・立退き有限会社 小売
第 4 回 売掛金回収 株式会社 製造 売掛金回収 相続 有限会社 不動産
第 5 回 従業員との問題 自営 小売
第 6 回 特許・商標・著作権 契約書作成 有限会社 IT 不動産取引 賃借・解約 自営 不動産
第 7 回 従業員との問題
外国人在留資









第 1 回 契約トラブル なし 個人
第 2 回 従業員との問題 労働審判手続有限会社 介護 不動産取引 自営 建設
第 3 回 事業の開業 自営 卸売
第 4 回 売掛金回収 自営 電気・ガス・水道
第 5 回 商品納入・仕入 有限会社 製造 契約トラブル 株式会社 サービス
第 6 回 売掛金回収 自営 建設 不動産取引 賃借・賃料未払い 株式会社 サービス









第 1 回 商品納入・仕入 損害賠償請求株式会社 卸売
金融機関から
の融資 有限会社 製造
第 2 回 不動産取引 株式会社 不動産 金融機関からの融資 株式会社 サービス
第 3 回 不動産取引 なし 個人 会社の整理 有限会社 卸売
第 4 回 商品納入・仕入 有限会社 卸売
第 5 回 契約トラブル 株式会社 不動産 契約トラブル 株式会社 サービス
第 6 回 契約トラブル 自営 運輸・通信 金融機関からの融資 株式会社 製造











第 1 回 契約トラブル 自営 サービス 不動産取引 賃借・土壌汚染 株式会社 不動産
第 2 回 官公庁とのトラブル 営業権 自営 医療 不動産取引 契約トラブル有限会社 不動産
第 3 回 商品納入・仕入 株式会社 建設
第 4 回 会社の整理 有限会社 金融・保険 不動産取引 賃借・賃料滞納 自営 サービス
第 5 回 会社の整理 株式会社 建設 売掛金回収 株式会社 IT












第 1 回 不動産取引 相続 自営 不動産
第 2 回 会社の整理 株式会社 卸売 売掛金回収 有限会社 サービス
第 3 回 商品納入・仕入 株式会社 製造
第 4 回 金融機関からの融資 連帯保証 自営 医療 相続 自営 建設
第 5 回 会社の整理 有限会社 製造
第 6 回
















第 1 回 売掛金回収 株式会社 小売 会社の整理 株式会社 製造 売掛金回収 有限会社 小売
第 2 回 特許・商標・著作権 株式会社 サービス
従業員との問
題 背任行為 株式会社 建設
特許・商標・





入 損害賠償請求株式会社 卸売 不動産取引 賃貸・立退き自営 不動産
第 4 回 不動産取引 賃貸・賃料回収 自営 不動産
第 5 回
第 6 回 不動産取引 賃借・敷金返還請求 株式会社 建設
















第 1 回 特許・商標・著作権 商標 なし 個人 相続 株式会社 製造 売掛金回収 自営 建設
第 2 回 不動産取引 賃貸・修繕費請求 自営 不動産
特許・商標・
著作権 著作権侵害 株式会社 製造




開発 株式会社 IT 相続 有限会社 未回答
第 4 回 事業の開業 なし 個人




第 7 回 金融機関からの融資 有限会社 建設

















第 2 回 隣地との紛争境界線 有限会社 製造 事業の開業 外国企業との取引 株式会社 貿易
第 3 回
第 4 回 差押手続等について 強制執行 株式会社 金融 不動産取引 賃借・立退き自営 デザイン 組合運営 株式会社 運輸・通信
第 5 回 売掛金回収 株式会社 製造 事業の開業 株式会社 広告
第 6 回 不動産取引 賃貸・修繕費請求 自営 不動産 相続 遺産分配 なし 個人
第 7 回 金銭の賃借トラブル なし 個人 不動産取引 ※見学不可 自営 不動産











週 2 回 平成17年度 92 276 102 36.9 1.1
週 2 回 平成18年度 92 276 74 26.8 0.8
週 2 回 平成19年度 89 267 121 45.3 1.3
週 1 回 平成20年度 48 144 123 85.4 2.5
週 1 回 平成21年度 48 144 128 88.8 2.6
週 1 回 平成22年度 47 141 109 77.3 2.3










隔週 平成24年度 24 96 61 63.5 2.5
隔週 平成25年度 24 96 52 54.1 2.1
隔週 平成26年度 24 96 46 47.9 1.9
